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C OLLEGE of 
Fine Arts 
April 3, 2003 
Thursday, 8:00 p.m. 
Toccata for Violin and Tape 




Requiem (Summer, 1994) 
Th e Owl and the Pussycat 
Tr io fo r Flute, Viola, and Piano 
TIME'S ARROW 
Richard Cornell, director 
Mark Berge r, violin 
Matthew Van Brink, conductor 
Be tha Curti s, mezzo-soprano 
- Intermission-
Concerto for Violin and Percussion Orchestra 
Sarita Uranovsky, violin 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Conlon Nancarrow 









Dani e l Bauch, Aziz Barnard , Robe rt Hudson, Todd Quinlan, and Michael Singe r, percussion 
Jo n Bises i, conductor 
Beads Under the Arch 




Mark Berger, violin and viola; Jonathan Bisesi, percussion; Ramon Castillo, guitar; 
Betha Curtis, mezzo-soprano; John Genovese, bassoon; Michael Hakim, violoncello; 
Jonathan Hurrell, horn; Mei-mi Lan, clarinet; Ivana Lisak, piano; Laura Motley, oboe; 
Mauricio Pauly-Maduro, bass guitar; Rachel Taratoot-Ciraldo, ~ute and piccolo; 
Matthew Van Brink, accordion; Paul Vash, guitar 
